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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr LIMA soalan di dalam
LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan.
. Peperiksaan ini akan dijalankan secara'Open Book'.
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1. Jawab kedua-dua l(a) dan lO) di bawah ini.
(a) Diberikan Vr : t&, b, c, d), Vz : {tr, d, e, 0, Vr = {0, 1} dan V+ : {b, d, e' g}'
Selesaikan ungkapan-ungkapan berikut berasaskan set-set yang diberi:
(i) Vr n Vr
(ii) 2" A2"
(iii) 2\nvz
(iv) 1V1 u V+l
(v) l{vr' {vt}}l 
(so/roo)
O) Katakan E : {0, 1}. Berikan ungkapan nalar untuk menjanakan bahasa yang
berikut:
(i) P: {w I w mernpunyai betul-betul satu l}
(ii) Q: {w lw manpunyai sekurang-kuranglya satu 1}
(iii) R: {w I w ialatr rentetan yang panjangnya genap}
(iv) S : {w I w bermula dan berakhir dengan simbol yang sama}
(v) T: {w I panjang w tidak lebih daripada 5}
(s0/100)
Z. Katakan L ialahbatrasa yang terdiri daripada semua kata ke atas simbol 0 dan I yang
mempunyai '0' di ternpat ketiga sebelum penghujung.
(a) Berikan dua contoh rentetan yang merupakan ahli bahasa L dan dua contoh
rentetan yang bukan merupakan ahli bahasa I tersebut'
(10/100)
O) Lukiskan automata keadaan terhingga tak berketentuan N yang dapat menerima
rentetan yang merupakan ahli bahasa I-
(20l100)
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(c) TukarNFANkeDFAM.
(30/100)
(d) Berikan definisi formal DFA Mdan lakarkan gambar rajah keada anbags, M.
(20l100)
(e) Cuba minimumkan DFA M menjadi DFA M' yang lebih kecil daripada M Qika
ada). Apakah yang boleh dikatakan tentang M dan M'?
(20l100)
' 3. Pertimbangkan nahu G: ({S,A,B}, {a, b, c}, P, S), dengan P diberikan oleh
S + aABb
A-+bAblc
B+aBlb
(a) Berikan terbitan terkiri dan terbitan terkanan bagi rentetan abcbabD berasaskan
nahu G.
(10/100)
(b) Berikan dua contoh rentetan yang bukan merupakan ahli kepada G.
(10/100)
(c) Apakah rentetan yang paling pendek dalam G? Berikan panjangnya.
(10/100)
(d) Berikan PDA Myang setara dan lakarkan garnbar rajah peralihan keadaan bagt M.
(s0/100)
(e) Simulasikan Mbag.rentetan abcbabb.
(20l100)
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4. Katakan E : {0, ...,9,*, -, *, l, n,),(}. Batrasa yang terdiri daripada semua rentetan ke
atas abjad X menrpakan ungkapan aritnetik yang betul dari segi sintaksis ke atas integer
yang melibatkan pengoperasi aritnetik yang berikut.
Pengoperasi Paras Keutzlm&m Kesekutuan
J Penafian
2 Kanan Pengeksponenan
* I Kiri Pendaraban
I Kiri Pernbahagian
+ 0 Kiri Penambahan
0 Kiri Penolakan
Dalam jadual di atas, paras keutam&m pengoperasian disenaraikan paras keutamaan
yang paling tinggr (3) kepada paras keutamaan yang paling bawah (0). pengoperasi p
dikatakan mempunyai paras keutamaan yang lebih tinggl daripada pengoperasi q jikalau
ungkapan adalah berbentuk berikut:
exprl p expr2 qexpr3 ditafsirkan hanya sebagai (exprI p expr2) qexpr3.
Dalam ungkapan aritnetik, tanda kurungan (seimbang) digunakan untuk mengubah suai
tertib paras keutamaan dan kekalisan sekutuan pengoperasi.
Dalam ungkapan aritnetik, melainkan 0 (sifar), integer tidak boleh bermula dengan
sifar. Misalnya, 002 bukan integer.
Contoh-contoh ungkapan aritrnetik yang mempunyai bentuk yang betul:
69*2+5^2 2*5+41(4+5)
-(346-31*-2 
-0+10+687^(2 + l)t5+7
Contoh-contoh ungkapan aritnetik yang mempunyai bentuk yang salah:
45**23 +2 234+((45*67)+2
00234+34 (2+t) 823#t4
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(a) Masukkan tanda kunrngan pada unkapan yang berikut supaya paras keutamaan
pengopemsi menj adi j elas.
Contohnya: 2*4+22+452+ 
-l -+ ((2*4)+22)+452)+(-l)
(i) 20+-20+68 2t23-23 -+
(ii) 2+-2'B^3^4*8+2^4^3+2'F5 -+
(20l100)
- 
(b) Dapatkan nahu G yang boleh menjanakan semua ungkapan aritnetik yang
diganrbarkan di atas.
(40/100)
(c) Tukarkan nahu G kepada PDA M yang boleh menerima semua ungkapan arifinetik
yang mernpunyai bentuk yang betul.
(40/r00)
5. KatakanL: {0, ln>o}.
(a) Janakan mesin Turing Zuntuk batrasa I.
(s0/100)
O) Lakarkan garnbar rajah keadaan bag T.
(30/100)
(c) Tunjukkan ID mesin Turing T jikainput pita mengandungi rentetan ..0".
(20l100)
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